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 Затраты на энергоресурсы в любом промышленном предприятия  являются одной из основных 
расходных статей бюджета. Поэтому выяснение всеобъемлющей картины расхода всех видов 
энергии, возможность анализа этой информации, прогнозирование и управление потреблением 
энергоресурсов на всех этапах производства имеет стратегическое значение [1, с. 79].   Как извест-
но, этот вид издержек производства составляет  практически четверть себестоимости большинства 
товаров и услуг. Все это касается и Брестского энергетического региона. Необходимо отметить, 
что региональные аспекты энергетической политики  нашей страны направлены на решение сле-
дующих основных целей: повышение надежности, устойчивости и эффективности функциониро-
вания энергетического комплекса регионов, снижение себестоимости производства электрической 
и тепловой энергии на основе структурных, экономических и технических усовершенствований и 
изменений. А также создание необходимых условий перехода энергетического комплекса нашего 
региона на инновационный путь развития посредством выстраивания адекватной, экономически 
обоснованной тарифной политики и привлечения инвестиций для   генерации энергии с примене-
нием экологически чистых технологий. Повышение конкурентоспособности отечественной про-
мышленности в современных условиях в решающей степени зависит от мобилизации внутрихо-
зяйственных резервов, включая более рациональное использование энергоресурсов [4, с. 43]. 
Главными приоритетами   энергетической политики Брестского региона в рамках взаимодей-
ствия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организа-
ций и индивидуальных предпринимателей в сфере энергетики  необходимо выделить следующие: 
стабильное обеспечение населения и экономики региона энергоносителями в  полнлом объеме; 
увеличение результативности использования ТЭР, создание условий перевода экономики на энер-
го–и ресурсоэффективный путь развития;   поэтапный переход к единым тарифам для разных сфер 
экономики; повышение безопасности энергетического обеспечения объектов экономики и насе-
ленных пунктов; снижение негативного экологического воздействия энергетического комплекса 
на окружающую среду [2, с. 247]. Эффективное стратегическое управление развитием региональ-
ного рынка энергоресурсов позволит: обеспечить развитие экономики необходимым объемом 
энергетических носителей, и, прежде всего, электрической энергией; повысить надежность систем 
газового, электрического и теплового снабжения. 
Применение стратегического управления развитием регионального рынка энергоресурсов явля-
ется действенным средством формирования эффективной государственной энергетической поли-
тики, сочетающим опору на рыночные механизмы с мерами государственного воздействия и поз-
воляющим обеспечить сочетание  республиканских и региональных интересов, а также стимули-
рует разработку оптимальных вариантов структурных преобразований экономики Брестского ре-
гиона, мобилизовать необходимые для осуществления структурных изменений ресурсы  [3, с. 
143]. 
Для эффективного функционирования и реализации региональной энергетической политики  
необходимо  предпринять  ряд следующих мер. Разработать энергетическую программу Брестско-
го региона, увязав ее с проведением активной энергосберегающей политики. Необходимо органи-
зовать рациональное регулирование теплоснабжения, модернизировать теплоснабжение потреби-
телей жилищно–коммунального комплекса. 
Базовым видом топлива Брестского региона остается природный газ, но для снижения себесто-
имости электроэнергии можно  постепенно добавлять в топливный баланс возобновляемые биоло-
гические и вторичные энергетические ресурсы  по мере формирования экономических и техниче-





лена на стимулирование производства и использования энергосберегающего оборудования на ос-
нове  финансовой поддержки  государства. Также необходима согласованность  по информацион-
ному обеспечению предприятия по вопросам энергосбережения и участие в реализации проектов 
высокой энергетической эффективности. Также необходимо решить проблему неплатежей топ-
ливно–энергетическому комплексу. Эти меры будут способствовать более эффективному функци-
онированию субъектов хозяйствования Брестского региона в условиях непрерывного роста цен на 
энергоносители. 
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В условиях постоянных изменений и увеличения количества факторов риска организациям для 
обеспечения успешной деятельности необходимо уделять повышенное внимание вопросам эконо-
мической безопасности. Данная проблема сравнительно недавно стала волновать умы российских 
исследователей.  
Основными составляющими системы экономической безопасности производственной органи-
зации являются [1; 8]:  
1) защита бизнес–пространства;  
2) защита информационных ресурсов;  
3) охрана материальных ресурсов;  
4) защита финансовой независимости;  
5) защита сотрудников (кадровая безопасность).  
Последняя составляющая экономической безопасности – кадровая безопасность – представля-
ется нам наиболее интересной для изучения. Под кадровой безопасностью мы понимаем защи-
щенность персонала от внешних и внутренних угроз с целью обеспечения условий для эффектив-
ного персонал–менеджмента и, как следствие, высокого уровня конкурентоспособности организа-
ции. 
Мы согласны с мнением Егорова С.С. и Корнилова М.Я. [4], которые относят к составляющим 
кадровой безопасности следующие:  
а) безопасность трудовых ресурсов;  
б) интеллектуальную безопасность;  
в) надёжность персонала высшего звена управления;  
г) лояльность трудовых мигрантов;  
д) духовно–нравственный потенциал. 
Цель обеспечения кадровой безопасности организации –  предотвращение негативного воздей-
ствия факторов внешней и внутренней бизнес–среды на экономическую безопасность организации 
за счет своевременного реагирования (устранения или минимизации) на риски и угрозы, связан-
ные с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [1; 2]. 
Высоких положительных результатов в бизнес–деятельности можно достичь, если грамотно 
воздействовать на персонал организации. И субъект управления – менеджеры высшего звена – иг-
рает здесь не последнюю роль: от профессионализма, креативности и гибкости решений менедже-
ров зависят не только успехи коллектива и организации, но и страны в целом. С точки зрения 
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